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3Уважаемые участники Международного форума 
«Культура и экология – основы устойчивого развития. 
Защита природного и культурного наследия»!
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В этом году Международный фо-
рум по культуре и экологии, ставший 
традиционным, посвящен «зеленым» 
университетам и «зеленой» экономике, 
которая начинает активно развиваться 
как в России, так и в регионах Ураль-
ского федерального округа. Зеленая 
экономика - это направление, опере-
жающее образовательные и научные 
процессы текущего развития, техно-
логий и общества, сориентированное 
на глобальный рынок труда. Тематика 
Форума очень актуальна для Уральского Федерального Уни-
верситета, у нас имеются лаборатории и кафедры, работа-
ющие в рамках зеленой экономики. В этом году, благодаря 
поддержке Представительства Президента РФ в Уральском 
федеральном округе, к нашему форуму присоединились уни-
верситеты Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.  
Зеленая экономика, в том числе и на базе университе-
тов, начинает реализовываться в Казахстане  и  Белоруссии, 
лучших университетах Запада и Востока. Это открывает еще 
большие возможности для расширения международных 
связей УрФУ в науке и образовании. 
Одна из главных задач предстоящего форума - создание 
площадки для открытой дискуссии представителей власти, 
науки, образования, бизнеса, общественности и молодежи 
с обсуждением возможностей и конкретных мер по пере-
ходу университетов на путь «зеленого» роста и подготовку 
профессиональных кадров для успешной реализации «зеле-
ной» экономики в Уральском федеральном округе. 
Поздравляю всех присутствующих с началом работы фо-
рума и надеюсь, что  проведение нашего форума будет хо-
рошим вкладом в подготовку к следующему году, который 
объявлен Президентом РФ Годом экологии.
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Желаю вам успешного проведения Форума, использова-
ния высказанных докладчиками идей в настоящих и  будущих 
проектах, постоянного развития и творческих свершений! 
Ректор УрФУ Кокшаров В.А.
